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ABSTRAK
EDUARDUS YOVANTUS ABUT S8415008005. 2016. FENOMENOLOGI 
FEMINISME DAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER TOKOH DALAM 
NOVEL PASUNG JIWA SERTA RELEVANSINYA DENGAN
PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA DI SMA. Tesis. Pembimbing I: 
Dr. Suyitno, M.Pd., Pembimbing II: Dr. Slamet Subiyantoro, M.Si. Program 
Pendidikan Bahasa Indonesia. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan: (1) 
struktur teks novel Pasung Jiwa, (2) Fenomenologi feminisme para tokoh, (3) 
dimensi feminisme fenomenologi para tokoh, (4)) nilai pendidikan karakter, (5) 
relevansi dengan pembelajaran sastra di SMA yang terkandung dalam novel 
Pasung Jiwa karya Okky Madasari. Telaah dilakukan menggunakan pendekatan 
fenomenologi untuk mengungkapkan dimensi feminisme yang terkandung dalam 
novel.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian berupa sumber data primer, 
yaitu novel Pasung Jiwa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
analisis isi, yaitu melakukan penafsiran teks yang dipahami isinya. Uji validitas 
data melalui triangulasi sumber dan teori. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis mengalir yang meliputi tiga komponen, yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi data dilakukan, selanjutnya penyajian 
data lalu kesimpulan untuk menemukan fenomenologi feminisme dari para tokoh.
Hasil penelitian ini adalah: (1) Struktur yang terjalin dalam novel Pasung 
Jiwa memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain. 
(2) fenomenologi feminisme ditemukan dalam tokoh Sasana, Jaka Wani, Ibu, 
Marsini, Kalina, Elis, dan Masita. (3) dimensi feminisme dari fenomenologi yang 
ditampilkan oleh para tokoh terdiri dari tiga dimensi, yaitu dimensi feminisme 
dalam kehidupan keluarga, dimensi feminisme dalam kehidupan sosial 
masyarakat di bidang kerja dan hukum, dan dimensi feminisme dalam kehidudpan 
religius. (4) Nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Pasung Jiwa yaitu: 
religius, jujur, toleransi, kerja keras, peduli sosial, dan tanggung jawab. (5) 
Relevansi novel Pasung Jiwa dengan pembelajaran sastra di SMA menunjukkan 
terdapat kesesuaian dengan pembelajaran sastra di SMA. Kesesuaian tersebut 
dilihat dari segi nilai-nilai pendidikan karakter dan pembelajaran menganilisis 
novel sebagaimana termuat dalam Kurikulum 2013.




EDUARDUS YOVANTUS ABUT S8415008005. 2016. PHENOMENOLOGY 
FEMINISM AND VALUE OF CHARACTER EDUCATION FIGURE IN 
THE PASUNG JIWA AND ITS RELEVANCE LANGUAGE AND 
LITERATURE LEARNING IN SMA. Theses. Consulat I: Dr. Suyitno, M.Pd., 
Consulant II: Dr. Slamet Subiyantoro, M.Si. Education Indonesian Studies 
Program. Postgraduate Program of Surakarta Sebelas Maret University.
This research aimed to explain and to describe: (1) the textual structure of 
novel Pasung Jiwa, (2) phenomenology feminisme of the figures, (3) feminism 
dimension of the figures, (4) character education value, and (5) its relevance to 
letters learning in Senior High School contained in novel Pasung Jiwa by Okky 
Madasari. This study was conducted using genetic phenomenologhy approach to 
reveal the feminism dimension of the figures contained in the novel. 
This study was a qualitative research using a descriptive qualitative 
method. The data source of research was primary one, that was, novel Pasung 
Jiwa. Technique of collecting data used was content analysis, by interpreting the 
text the content of which is understood. Data validation was carried out using 
source and theoretical triangulations. Technique of analyzing data used was an 
flow analysis including three components: data reduction, data display, and 
conclusion. Data reduction was conducted, next data display, then the conclusion 
to find the feminism dimension of the figures.
The results of research were as follows. (1) The structure established in novel 
Pasung Jiwa had interrelated and interdependent elements. (2) Phenomenologhy 
feminism is found in figures Sasana, Jaka Wani, Ibu, Marsini, Kalina, Elis, and 
Masita. (3) feminism dimension of phenomenology that is displayed by the 
characters consists of three dimensions: the dimension of feminism in family life, 
the social dimension of feminism in the life of the community in the areas of 
employment and legal, and religious dimensions of feminism in religious life. (4) 
The character education values in novel Pasung Jiwa included: religious, honesty, 
tolerance, hard work, social care, and responsibility. (6) The relevance of novel 
Pasung Jiwa to letters learning in Senior High School showed the compatibility to 
letters learning in Senior High School. Such the compatibility could be seen from 
the character education values and the learning of analyzing novel as included in 
Curriculum 2013. 
Keywords: Phenomenologhy Feminism, Character Education Values, Letters 
Learning Approach
